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Contribution à 1’étude des caractèristiques 
des arachides de la Guinnée Portugaise
PF\ R
e. DE MELLO GERALDES
Professeur et directeur du Laboratoire de technologie agricole coloniale à i'lnstitut
Supérieur d'Agronomie
Directeur du Musée fígricole Colonial de Lisbonne, avec la collaboration de Frederico 
Douveia, préparateur à 1’lnstitut Supérieur d’fígronomie et ou Musée 
flgricole Colonial de Lisbonne
Dans la Guinnée Portugaise 1’arachíde est cultívée presque partout 
par les indigènes.
Gest presque seulement 1’arachíde à tíges rampantes, VArachis 
africana Lour. (Arachis hypogaea Lt var glabrata D. C.) quon y 
cultive.
Les gousses des arachides de cette coloníe ont, en général, deux 
graínes. rarement une ou trois.
Depuis longtemps le gouvernement de lá Guínée Portugaise en- 
courage la culture de 1’arachide parmi les índígènes, par 1’íntermédíaíre 
des Services officiels d’agrículture et des autorités admínístratíves, en 
leur dístríbuant des gousses et en évítant qu'ils ne vendent touts les 
arachides qu’íls produísent.
Dautre part, les Services officiels d’agrículture de la coloníe font 
aussi la sélectíon des arachides à la Statíon Fxpérimentale de Bor (ile 
de Bissau) et des essais de culture de varíétés darachides ímportées.
Grâce à ces mesures, la culture de Tarachíde sest beaucoup 
développée dans cette coloníe, surtout dans ces díx derníères années, 
comme le montrent les chiffres donnés cí-dessous, relalífs à Texportation 
des arachides, quí sont toujours expédiées en coque.
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Années Tonnes Années Tonnes Années Tonnes
1899 5.620 1910 5.080 1921 17.526
1900 6.094 1911 6.627 1922 15.959
1901 1.674 1912 11.225 1923 16.537
1902 1.842 1913 11.126 1924 20.398
1903 3.058 1914 11.854 1925 21.611
1904 2.476 1915 12.241 1926 14.654
1905 1.477 1916 7.142 1927 20.985
1906 1.680 1917 10.583 1928 24.149
1907 1.958 1918 2.481 1929 21.774
190S 5.490 1919 16.792 1950 22.143
1909 4.039 1920 12.944 1951 24-9S9
À présent les arachides sont le produít d’exportatíon le plus ím- 
portant de la Guínée Portugaise.
m
Dans les troís tableaux ci-joint, j ai réuni les résustats des analy- 
ses de neuf échantillons d arachides en coque provenants de différentes 
régíons du Nord-Est et du Nord-Ouest de cette colonie, faites au La- 
boraíoíre de technologie agricole coloníale de 1’Institut Supéríeur 
d'Agronomie par notre collaborateur.
De ces échantillons, sept províennent de la culture índígène et 
deux (G 21 1 et G 21/2) de la Station Agricole Expérímentale de Bór 
(íle de Bissau).
Le tableau I se rapporte à 1’analyse physíque des gousses de six 
de ces échantillons, quí y sont rangés par ordre croissant du poids de 
100 gousses.
Dans le tableau II sont présentées les analyses physíques des 
graínes de ces mêmes échantillons. Ils y ont été ínscríts par ordre 
croissant du poids de 100 graínes.
Enfin dans le tableau III est donnée la constítutíon des gousses 
des neufs échantillons étudíés, la compositíon chímíque de leurs graí­
nes, aínsí que la teneur en huile des graínes par rapport aux gousses.
Les échantillons y sont rangés par ordre croissant du pourcen- 
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De ranalyse critique de ces tableaux, jai déduit les conclusíons 
suivantes:
A.—Arachides de production indigène
1. ° Les limites de variatíon des dimensions des gousses des ara­
chides produites par les índigènes sont: longueur 20 à 35 millimètres, 
largueur 10 à 14 millimètres, épaísseur 11 à 13 millimètres. Et les di­
mensions moyennes sont: longueur 24,6 à 25,3 m/m, largeur 11,7 à 
12 m/m, épaísseur 11 à 11,3 m/m.
Le poids moyen de 100 gousses varie entre 89 et 93,2 grammes.
Ce sont donc des arachides à gousses en général petítes, qui 
ressemblent au tvpe Sénégal, et dont Tamplitude de variatíon de la 
longueur est assez élevée; maís dautre part, les dimensions moyennes 
et le poids moyen des gousses varient peu dun échantillon à l’autre> 
bien que provenants de régíons dífférentes.
2. ° Le poids d un litre de gousses varie de 266 à 294 grammes 
et le poids moyen entre 269 et 292 grammes.
Le nombre de gousses par litre varie entre 299 et 320 et le nom- 
bre moyen est de 302 à 313 gousses.
Le nombre de gousses par kilo varie de 1.037 à 1.142 et le nom­
bre moyen entre 1.067 et 1.132.
Comme on devait d’ailleurs sy attendre d’après ce qui a été dit 
à la conclusion premíère, ces caractères varient aussí relativement peu.
3. ° Pour les limites de variatíon des dimensions des graines, on 
à trouvé les chíffres suivants:
Longueur 12 à 22 millimètres, largeur 7 à 10 m/m, épaísseur 6 
a 9 m/m. Et pour la variatíon des dimensions moyennes, les limites 
suivantes ont été relevées: longueur 13,9 à 14,6 m/m, largeur 8,3 à 
8,5 m/m, épaísseur 7,5 à 8 m/m.
Donc, surtout la longueur des graines, varie entre des limites 
assez larges, maís les dimensions moyennes varient très peu d’un échan­
tillon à 1’autre.
En ce qui concerne le poids moyen de 100 graines, il varie de 
40 à 43 grammes.
Dou on peut donc conclure que les échantíllons étudiés, ne pré- 
sentent que de petites différences au point de vue des dimensions et du 
poids moyen des graines.
4. ° Le poyds moyen d’un litre de graines varie de 545 à 555 
grammes.
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Le nombre de graines par litre varie entre 1.264 et 1.376. Et le 
nombre de graines par kílo varie de 2.319 à 2.472.
L’amplitude de varíatíon de ces caractères est donc aussí peu 
importante.
5. ° En ce quí concerne la constitutíon des gousses, on a trouvé 
les varíations suívantes:
Coque 20,90 à 25,64 %; graines 74,36 à 79,10 % (moyenne 
graine
76,88 7o); rapport 2,90 à 3,78.
Comme le pourcentage de graine dans les gousses des arachí- 
des varie entre 56,7 et 81,18 7o et, en général, dans les types commer- 
ciaux d’arachídes destinées à 1'extractíon d'huile, le pourcentage de 
graine varie de 74 à 78 7o (et le plus souvent est denvíron 75 7o) et 
le pourcentage de coque varie, en général, dans ces mêmes arachídes, 
entre 22 et 26 7o, on peut conclure que les aracfiides en coque de la 
Guinée Portugaise sont en général ricfies en graine, par rapport aux 
types commercíaux d’arachídes employés pour 1’extractíon d’huile.
6. ° Les teneurs en eau des graines sont comprises entre 4,48 et 
5,84, et la moyenne est de 5,23 7o-
Or, comme le pourcentage deau dans les arachides, varie de 
4 à 15,61 7o et quen général il est de 4 à 11 7o, les teneurs en eau des 
écfiantillons étudiés sont faibles et comprises entre les limites normales.
7. ° Les pourcentages en huile des graines analysées varíent, 
dans 1 echantíllon, entre 45,85 et 50,40 70, avec une moyenne de 
47,0 7 7o-
Comme la teneur en huile des graines d’arachides varíé en gé­
néral entre 39 et 52 %, les graines d’aracfides de Ia Guinée Portugaise 
ont une teneur en Huile moyenne, ou supérieure à la moyenne.
L’huíle extraite de ces arachídes par lether est d’un beau jaune 
très claír ou jaune clair bríllant et a une saveur et une odeur peu pro- 
noncées.
8. ° Le pourcentage d’huíle dans les graines par rapport à la ma- 
tíère sèche, varie de 48,38 à 52,75 7o et la moYenne est de 49,67 7o-
9. ° La teneur en huile des graines par rapport au poids des 
gousses, varie entre 34 et 38 7o, et la moYenne est de 36 7o-
Étant donné qu en général, le pourcentage d’huile des arachídes 
par rapport au poids de gousses est compris entre 28 et 37 7o, on 
peut conclure que les aracfiides en coque de la Guinée Portugaise sont 
ricfies ou très ricfies en Huile; et quelles ont envíron la même teneur en
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huíle que les arachídes en coque du Sênégal (haut de cote), dont la 
teneur en huíle est de 35 à 36 % daprès Lewkowitsch.
10. ° Le pourcentage de matíères albuminoides dans les graínes, 
varie de 22.40 à 27,63 %, et la moyenne est de 26,05 %• Maís des sept 
échantillons analysés, six ont des teneurs en matíères protéíques com- 
prises entre 25,69, et 27,63 °/o, et seul 1'échantíllon G 11/3 a 22,40 %.
Donc, les échantillons ont tous, excepté le G 11/3, des teneurs 
élevées de matíères albuminoides, puísque dans les graínes d arachi- 
des le pourcentage de matíères protéíques varie, en général, entre 2o 
et 30 °./0.
11. ° Le pourcentage de cellulose dans les graínes varie entre 
1,95 et 2,30 °/o et le pourcentage moyen est de 2,13 °/0.
Comme dans les arachídes le pourcentage de cellulose varie, en 
général, de 1,10 à 5 %, les échantillons ont des teneurs moyennes en 
cellulose, excepté le G 11/3, dont le pourcentage (l,95) est bas.
12. ° La teneur en cendres dans les graínes varie de 1,96 à 
2,24 °/0 et la moyenne est de 2,12.
Étant donné que dans les graínes d’arachídes, le pourcentage 
de cendres varie, en général, entre 1,90 et 4,20 °/o, les échantillons ont 
des pourcentages moyens de cendres, excepté les échantillons G 11/3 
et G 20/3, quí ont des teneurs de cendres basses (1,96 et 1,97 %)•
13. ° On peut donc conclure que les graínes d'arachide de la 
Guínée Portugaise ont, en général, une composition chimíque moyenne, 
ou supérieure à la moyenne, par rapport aux types commerciaux 
darachídes employées pour lextraction d'huile, excepté en ce qui 
concerne les teneurs en eau quí sont plus faíbles, ce qui montre que 
ces arachídes sont exportées bíen sèches.
Et, comme leur huile a une saveur et une odeur peu prononcées, 
1’on-peut extra ire de ces arachídes une bonne huile comestible.
B.—Arachídes de la Station Experimentale de Bór
Au sujet des deux échantillons d arachídes provenant de la Sta­
tion Expérímentale de Bór (ile de Bissau), íl y a à faire remarquer que 
les gousses de ces arachídes, aínsí que leurs graínes, sont plus grosses 
et ont des poids moyens plus élevés que celles produítes par les indí- 
gènes; et que leurs teneurs en huíle par rapport aux gousses (36,58 et 
37,38 %>) sont aussí plus élevées que la teneur moyenne trouvée pour 
les arachídes provenantes de la culture índígène.
Donc, comme cette Station a pour but de dístribuer des arachi-
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des sélectionnées aux índígènes, on doít s attendre à ce que les arachi- 
des de la Guínée Portugaíse seront encore amélíorées.
G—Conclusion d’ordre général
De 1’examen du tableau III ci-joínt, on peut aussí déduire comme 
conclusion dordre général, qu’il ríj a pas de corrélation entre te pour- 
cenfage de graine dans les gousses et la teneur en fuiíle des arachides 
par rapport au poids des gousses.
Et comme il n'y a pas non plus de corrélation entre le poids 
des gousses ou des graínes et leur teneur en huile, on peut affírmer que 
pour faire la sélection rigoureuse des arachides, il faut compléter fana- 
lyse pfiysique des aracúides par leur analise cfiimique, c’est-à-dire par 
le dosage de l’eau et de Vhuile dans les graines.
Ce qui montre dailleurs, une foís de plus, que fanafyse chimi~ 
que est indispensable pour conduire d’une façon sérieuse la sélection 
des graines oléagineuses.
